































































































































































































































































































































































九州国際大学 教養研究 第２２巻 第３号（２０１６・２）
－１５３－
小畑和也２０１５．都市自治体の空き家対策事例―第１章所沢市―．日本都市センター
編『都市自治体と空き家―課題・対策・展望―』１６３‐１７０．日本都市センター．
北村喜宣２０１５a．空家対策特措法の成立と条例進化の方向性．日本都市センター編
『都市自治体と空き家―課題・対策・展望―』１１‐４８．日本都市センター．
北村喜宣２０１５b．新法解説空家等対策の推進に関する特別措置法．法学教室４１９：５５
‐６４．
久保倫子・由井義通・阪上弘彬２０１４．大都市圏郊外における空き家増加の実態とそ
の対策．日本都市学会年報４７：１８２‐１９０．
久保倫子２０１４．空き家増加は過疎地域だけの問題ではない！．地理５９‐１０：４‐１１．
国土交通省住宅局住宅総合整備課２０１５．「空家等対策の推進に関する特別措置法」
の概要及び空家等対策の取組支援．法律ひろば６８‐７：１３‐１９．
島田裕司２０１３．足立区におけるゴミ屋敷対策について．住宅６２‐１：１５‐２０．
篠部 裕２０１３．空き家の解体除去施策の現状と課題．住宅６２‐１：１５‐２０．
長崎市建築局建築部建築指導課２０１３．長崎市における老朽危険空き家対策とまちづ
くり．住宅６２‐１：４２‐４７．
西山弘泰２０１５．宇都宮市における空き家の特徴と発生要因―宇都宮市空き家実態調
査の結果から―．駿台史学１５３：５５‐７４．
山口幹幸２０１４．空き家問題と地域・都市政策．Evaluation５２：４６‐５２．
由井義通・杉谷真理子・久保倫子２０１４．地方都市の郊外住宅団地における空き家の
発生―呉市昭和地区の事例―．都市地理学９：６９‐８７．
自治体における空き家条例制定の条件 
－１５４－
